










































書館や海外の電子アーカイブでアクセスできる 1860 年から 1881 年までの欧米版の日本関
係の英語・フランス語・ドイツ語の文献であり、新聞雑誌は米国・イギリス・フランス・
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ドイツ版の人気新聞雑誌（イギリス：「The Cornhill Magazine」「The Contemporary 
Review」；米国：「The Atlantic Monthly」「The Galaxy」「The New York Times」；フランス：
「Le Figaro」「Le Temps」；ドイツ：「Die Gartenlaube」など）である。  
 
１ 和文献に見える能楽と外国人 — 能楽が外交の手立てに 
岩倉具視による能楽振興計画以前から、能は欧米の高官貴族の歓迎に際して、文化資源
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 ２.２ ドイツとフランスに伝わった能のイメージ 
ミットフォードの『昔の日本の物語』は早く注目を集め、1875 年にドイツ語に翻訳さ
れたが、その影響はドイツ語翻訳以前にも見える。ドイツ人のエフェミア・フォン・クド
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1 明治の能楽史は 表章；天野文雄（1987）『岩波講座 能・狂言Ｉ 能楽の歴史』
「能楽史概説（七）能楽前期―近代の能楽」（岩波書店、東京）に詳しい。 
2 例えば：J. L. Klein (1866). Geschichte des Drama's III. Leipzig 
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6 例を挙げると：W.G. Aston の『日本文学史』、B. H. Chamberlain の『日本事物
誌』や W. Griffis の『日本の信仰』をはじめ、『昔の日本の物語』は１９世紀後
半、２０世紀前半によく引用または参照された文献であることが見える。 
7 時・場・筋の三つの一致。アリストテレスの『詩学』に定義され、それはヨーロッ
パのドラマで広く使用された法則である。 
